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VUOTI A RENDERE. PROGETTI PER LA REINTERPRETAZIONE E IL RIUSO DEGLI SPAZI NELL’EDILIZIA PUBBLICA
a cura di Francesca Cognetti
Politecnico di Milano
Marialessandra Secchi e Nicolò Privileggio (Dipartimento di Architettura e Studi Urbani)
Attivazione di tre tirocini
Studenti: Alessandro D’Urso, Luigi Pinarel, Silvia Restelli (Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura)
Francesca Cognetti (Dipartimento di Architettura e Studi Urbani) e Fabio Manfredini (Lab. di Analisi Dati e Cartografia - Dip. di Architettura e Studi Urbani)
Attivazione di tre tirocini
Studenti: Stefano Solariani, Matteo Verdelli (Laurea Magistrale in Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali) e Luciano Romano (Laurea Magistrale in Architettura)
Anna Meroni, Marta Corubolo, Liat Rogel e Chiara Galeazzi (Dipartimento di Design)
Workshop (Maggio 2013) all’interno del Master in Housing Sociale e Collaborativo - Consorzio POLI.Design
Workshop (Maggio 2013) all’interno del Master in Design Strategico
Studenti: Nidhi Agarwal, Daylight Bovolo, Paula Cardenas, Lina Ceschin, Gracia Chamochumbi, Riccardo Curcio, Guilia De Paoli, Pablo Escobedo, Alessandro Ledda, 
Sergio Mannoni, Mario Marche, Mabel Natera, Sarin Ohanian, Marihum Pernia, Napawadee Rodjanathum, Chiara Rizzica, Andrea Rusconi, Diane Shen, Chiara Soletta, 
Tiziana Tabone, Jojo Tanjamroon
Sonia Calzoni e Luciano Crespi (Dipartimento di Design)
Laboratorio di Teorie e Pratiche del Progetto, Corso di Laurea in Design degli Interni
Studenti: Acconcia Floriana, Airoldi Alessia, Ajuti Leonardo, Alberti Francesca, Antolini Ilaria, Armenio Miguel Luis, Atzei Giulia, Avesani Alessandro, Aveta Jessica, 
Bacelin Monica, Bacher Erika, Bachmann Eleonora Rosa Maria, Baldisserri Ilaria, Bandiera Carla, Banfi Carola Ilde, Barcella Giulia, Battistella Chiara, Bava Giacomo, 
Bazzani Sara, Belli Manuela, Bellini Anaïs, Bellino Arianna, Belometti Alessandro, Benotti Monica, Benzi Mariasole, Beretta Giuditta, Bernasconi Elisa, Bertarini Marco, 
Bertazza Elisabetta, Bertellini Margherita, Bhutani Saloni, Bianchi Mattia, Bizzozero Chiara, Blini Nicolò, Boffo Valeria, Bogarelli Margherita, Bolognini Alice, Bonardi 
Matteo, Bonfarnuzzo Luca, Boni Alessia, Borroni Alice, Brambilla Eleonora, Brenna Raffaella, Brodero Angelica, Bruno Lodovico, Bugatti Arianna, Caldera Michela, 
Calvarese Dalila, Campodoni Ottavia, Cancellara Rosita, Cannizzaro Eleonora, Caravaggi Federica, Carella Gianluca, Carlone Roberto, Casati Andrea, Casentini Carlo 
Augusto, Castellana Doriana, Castelli Anna
Il progetto si inserisce all’interno dell’iniziativa Didattica sul Campo di Polisocial, programma di responsabilità e impegno sociale del Politecnico di Milano
in collaborazione con
Assessorato Area Metropolitana, Casa e Demanio - Direzione Centrale Casa e Demanio, Comune di Milano
Daniela Benelli, Assessore Area Metropolitana, Casa e Demanio
Piergiorgio Monaci, Direttore Settore Politiche per la Casa e Valorizzazione Sociale Spazi 
Angelo Foglio (Responsabile), Mirella Cerini, Alessandra Marsiglia - Servizio Valorizzazione Sociale Quartieri  
e con
Assessorato Politiche Sociali e Cultura della Salute, Comune di Milano
Pierfrancesco Majorino, Assessore Politiche Sociali e Cultura della Salute
Cosimo Palazzo, Staff Assessorato Politiche Sociali e Cultura della Salute
Claudio Minoia, Direttore Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute
Raffaella Botta, Direzione Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute
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